























小田美紀子・松岡 文子・齋藤 茂子・山下 一也
伊藤 智子・松本亥智江・長島 玲子・井上 千晶

































































































































































































































支援センターから人材派遣    ・
・必要時関係機関から講師派遣   ・
ニァィサービス









・社会福祉協議会が研修開催    ・ 社協で協力員の研修会 (年2回位)
表4 地区活動支援で目指していること。目的


























































































































































































































カテゴリー                 アイテム

































。自主的な活動の継続    ・ 今行っている自主的な活動を頑張つて継続すること
・ 孤独死を防ぐためにも活動は大事
・ミニディサービスのマンネリ化 ・ ミニデイサービスのマンネジ化
・社会資源の活用      ・ 問題が生じた時に一人で抱え込まないで社会資源を上手に活
用すること、そのためのア ドバイスをすること























































































































































































































































































































































小田美紀子‐松間 支子t齋藤 茂子…山下 ―也・伊藤 智子・松本亥智江
長島1玲子・井上 千晶・矢野  香・福聞 紀子・片伊勢妙子
Problems for Comm■4ity Activity Develo,ment
by he Dwellers
h/fikiko OD本, Ayako MATS口0薫A, Shigeko SAITO, Kazuya YAMASHITA
T6moko ITo,Icllic MAttWMOTO,Reiko NACASHIMi ChinH INO口E
Kao五YANO‡,NoFikO FuKklh4Att and Taeko KATAISE・キ*
Key Words and Phrases i dw011ertt cornlnunity activity, gFOup inteFVieW          ′
*Koryo Brallch lzunO City Omcc
■士Long‐TeFttl Care lnsurance Section,12umo City OfaCe
*4丼Koryo Branch,IIzumo Cou401 0f Socねl WelfaFe
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